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Resumo:  
Este estudo procura descrever a aprendizagem por meio da Desescolarização, 
conceituando-a e relatando as motivações que levaram famílias a optarem por esta forma de 
vida, bem como os métodos utilizados para favorecer a aprendizagem. Para esta pesquisa, 
teorizou-se a Desescolarização a partir da revisão bibliográfica dos educadores Peter Gray e 
John Holt e, como forma de se situar a análise no panorama brasileiro, utilizou-se como 
corpus a fala da educadora e mãe de três filhos desescolarizados, Ana Thomaz, presente 
em entrevistas disponíveis no YouTube. Encontrou-se que as motivações familiares estão 
relacionadas com reconhecer os filhos como capazes de formarem-se a si mesmos quando 
o ambiente é favorável; e com a descrença nas instituições escolares e métodos pré-
formatados, que não permitem que a aprendizagem aconteça segundo os interesses e o 
tempo próprios de cada pessoa. Espera-se que este estudo traga o assunto da 
Desescolarização à tona nos meios acadêmicos e jurídicos, para que seja reconhecida como 
forma de educação possível e legal.  
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